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Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1981. 
ULmo. Sr. 
JDSO CARLOS NOBRE DA VEIGA 
I®. Presidente da Fundação 
Nacional do índio - FUNAI 
Brasília 
Senhor Presidente, 
• Em atenção ao ofício 16 9/PRES, informamos a 
V,Sa. que até o momento a ITAIPU BII^ACIONAL não procedeu a 
qualquer pagamento aos elementos indígenas qüe ocupam a área 
c3d Reservatório pelos motivos abaixe: 
1_ Em 04/09/78 remetemos ã FUNAI expediente, oferecendo u 
ma ilha que se formará no Reservatório e que fica próxi 
mo â área, hoje ocupada pelos elementos indígenas, como modo 
de pagamento da indenização, uma vez que as áreas se equiva 
lem. Até a presente data não houve, entretanto, qualquer 
pronunciamento por parte desse órgão. 
2. O INCIDA ainda não expediu os títulos definitivos de pro 
priedade para os indígenas. Tão logo os indígenas rece 
bam seus títulos de propriedade, entraremos em contato com 
o Sr. Hany Ávila Telles, representante desta Fundri.ção na 'Ia. 
Delegacia para os entendimentos finais, quando então poderá 
j ; „ ITAÍPU -2. Xi/ BINACIONAL 
ficar definida a forma de pagamento se a permuta das terras, 
ou o pagamento da indenização, se for o caso. 
Aproveitamos a oportunidade para renovar a 
V.Sa. os orotestos de estima e consideração. 
Atenciosamente. 
